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сучасних соціально-економічних умов України і довколишніх країн і досяжних для практичного 
застосування. 
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Постановка проблеми. Активізація інвестиційної діяльності підприємств, посилення 
міжнародної економічної інтеграції об’єктивно потребує уточнення ряду теоретичних положень, 
зокрема впливу інвестицій на розвиток підприємства. 
Досить широкий спектр теоретичних і практичних розробок в області інвестиційного управління 
не дає відповідей на багато питань. Зокрема, не існує єдиного тлумачення щодо понять «інвестиції» та  
«інвестиційний розвиток».   
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Публікації останніх років з питань розвитку й 
удосконалення роботи підприємств відбивають системний підхід до розробки, насамперед, інвестиційної 
стратегії економічного розвитку, ресурсної бази, стану і розвитку зовнішнього й внутрішнього 
середовища підприємства, орієнтованого на власні та зовнішні можливості. 
У роботах вітчизняних авторів Бланка І.О., Черваньова Д.М., Колот І.П.,  закордонних авторів 
Балабанова І.Т., Шарпа У., Александер Г., Бейлі Дж., Гітмана Л.Дж., Джонк М.Д. та інших детально 
розглянуті  зміст та економічна сутність терміну «інвестиції».  
Більш складна ситуація склалася з поняттям «інвестиційний розвиток» Більшість авторів, 
хоча і використовують цей термін, однак не дають його визначення. 
Метою статті є уточнення понять «інвестиції» та «інвестиційний розвиток підприємства». 
Викладення основного матеріалу. Терміни «інвестиції» та «інвестиційний розвиток» вже 
давно стали такими ж важливими як, наприклад, «інновації», «конкурентоспроможність», «якість». 
Та незважаючи на це існує проблема їх невизначеності та неоднозначності їх тлумачення. 
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В радянській науковій економічній думці такі категорії “інвестиції”, “інвестиційні ресурси”, 
“інвестиційна діяльність” практично не використовувались. В окремих випадках інвестиції практично 
ототожнювалися з поняттям “капітальні вкладення” тобто під ними розуміли сукупність затрат на 
реалізацію довгострокових вкладень капіталу в засоби виробництва (основні фонди), а саме  затрати 
на будівництво та придбання основних засобів [1,2,3,4].  
Законом України «Про інвестиційну діяльність»  інвестиції визначаються як усі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. [5].  
У відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку інвестиції - це частина 
активів, необхідних підприємству для нагромадження багатства (капіталу) шляхом вкладення коштів, 
амортизації капіталу і одержання інших вигод [6]. 
У сучасній зарубіжній економічній науці інвестиції нерідко визначаються як будь-які 
поворотні і, як правило, прибуткові вкладення грошових коштів незалежно від їх ролі в суспільному 
відтворенні і реалізації інших макроекономічних процесів. У вітчизняній сучасній економічній науці 
інвестиції визначаються як вкладення (переважно, довгострокові) грошових коштів з метою 
досягнення корисного економічного або соціального ефекту. 
Деякі з підходів до визначення природи інвестицій об'єктивно потребують  коректування.  
Більшість авторів при визначенні інвестицій як вкладень, націлених виключно на досягнення 
фінансового результату, поза увагою залишаються соціально-орієнтовані і інші форми інвестицій 
[7,8]. На практиці не всі результати інвестиційної діяльності можна представити у грошовій формі. 
Наслідками реалізації, наприклад, інвестиційної програми, може бути  збільшення рівня зайнятості, 
скорочення викидів в навколишнє середовище, зменшення рівня захворюваності в регіоні та інші. 
Тобто  як результат інвестиційної діяльності  слід розглядати не тільки ефект, а й добробут 
суспільства або приріст добробуту.  
Найбільш дискусійним, на нашу думку, є визначення інвестицій як вкладень у відтворення 
основних фондів і поповнення оборотних фондів. «Часто не проводиться відмінність між 
інвестиційними витратами фінансових коштів і поточними їх витратами, обслуговуючими 
операційний процес підприємства» [ 9, с.14].  
Деякі автори [10, с.5] включають разом з основним капіталом (основними фондами) до складу 
об'єктів інвестування і оборотний капітал, в той час, як інші учені лише частину оборотного капіталу 
пов'язують з інвестиційним процесом і, перш за все, ту їх частину, яка припадає на матеріальні 
виробничі запаси [11, с. 16].  
На нашу думку, якщо включити до складу об'єктів інвестування частину вкладень в 
поповнення оборотних фондів, то виникне проблема наукового обґрунтування критерію, на основі 
якого оборотний капітал повинен бути роздільний на дві частини. Якщо ж до складу об'єктів 
інвестування включити всі оборотні фонди, то всякого роду вкладення підприємства повинні 
іменуватися «інвестиціями».  
Тому ми вважаємо, що вся сукупність витрат з поповнення оборотного капіталу є поточними 
(операційними) витратами, а витрати на оновлення основного капіталу слід вважати капітальними 
витратами. 
В сучасній економічній науці розрізняють інвестиції не тільки в устаткування і інші 
традиційні форми основного капіталу, але і в нематеріальні активи, в персонал і інші активи [12, 
с.11]. В зв'язку з цим нами запропоновано розширити спектр аналізованих об'єктів інвестування, 
виділивши в структурі основного капіталу дві складові: матеріальний і нематеріальний капітал.  
Нематеріальний капітал, у свою чергу, представлений трудовим і інтелектуальним 
капіталами. Результати використання інтелектуального капіталу представлені, перш за все, 
нематеріальними активами, тобто патентами, ліцензіями, ноу-хау, програмними продуктами і інше. 
На нашу думку, та частина нематеріального капіталу, яка використовується багато разів, є 
нематеріальна форма основного капіталу, і є об'єктом інвестування.  
Як наслідок, вкладення в підвищення кваліфікації робочих, оплата їх санаторно-курортного 
лікування і відпочинку, фінансування утримання шкільних і дошкільних установ і задоволення ряду 
інших потреб співробітників організації з метою, перш за все, підвищення  продуктивності праці і є в 
сукупності інвестиції.  
І останнє, як справедливо відзначає І.А.Бланк невід’ємною складовою інвестиційного процесу 
є інвестиційний лаг та  інвестиції, зазвичай, пов’язані з певними елементами ризику і невизначеності 
[ 9, с.37]. З урахуванням уточнень, на нашу думку,  «інвестиції» це вкладення матеріальних та 
нематеріальних ресурсів в необоротні активи, здійснення яких базується на ринкових принципах та 
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пов’язані з факторами часу та ризику, з метою одержання майбутнього економічного ефекту та 
підвищення суспільного добробуту. 
Світова економіка переживає важкі часи. Сформовані умови ринку України також зазнали 
значних змін, коли розвиток підприємства та його існування безпосередньо залежать від 
інвестиційної стратегії і методів її впровадження. 
Економічне зростання підприємства є цілком реальним навіть в умовах кризи. Але воно 
можливе лише на основі інтенсивного технічного і технологічного оновлення виробництва, основою 
для яких є стратегія розвитку, у тому числі і інвестиційна. 
Економічна діяльність будь-якого підприємства у своїй основі базується на змінах (реновації 
основних фондів, структури оборотних активів і ін.), а зміни вимагають вкладень фінансових коштів. 
Якщо виходити зі здатності до змін, то будь-яке підприємство може знаходитися в одному з чотирьох 
економічних станів: регресу, деградації, функціонування і розвитку. 
Стан регресу характеризується стабільно падаючою економікою підприємства.  
Деградація - це гранична фаза регресу, коли регрес досяг такої стадії, при якій працюючий 
обсяг активів уже недостатній для здійснення виробничого циклу.  
Стан функціонування характеризується стабільною економікою підприємства. Однак, 
функціонування - це дуже нестабільний стан, тому що при змінах у зовнішньому середовищі (а в 
ринковій економіці такі випадки - типова ситуація) цей стан може почати змінюватися в напрямку 
регресу. Для менеджменту процвітаючого підприємства стан функціонування повинен стати 
гранично низькою ступінню стану економіки підприємства. Для довгострокового утримання 
підприємства в стані розвитку, особливо при досить серйозних змінах у зовнішнім середовищі, 
необхідно постійно здійснювати істотні якісні зміни самого підприємства. Тому в умовах ринкової 
економіки для довгострокового виживання підприємства необхідно регулярно здійснювати як 
внутрішнє, та і зовнішнє фінансування, використовуючи для цього найрізноманітніші форми - від 
інвестування (випуску акцій і облігацій) до використання  фінансового лізингу. 
Таким чином, для відродження підприємства необхідно з залученням зовнішнього 
фінансування перевести його в стан постійного розвитку, чи у крайньому випадку, стабільного 
функціонування. 
На думку Р. Ансоффа [13, c. 306], розвиток – це питання не стільки того, що є, скільки того, 
що може бути зроблене з тим, що є. Автори [14] дають таке тлумачення: розвиток — необоротна, 
спрямована, закономірна зміна матеріальних і ідеальних об'єктів.  
У результаті розвитку виникає новий якісний стан об'єкта, що виступає як зміна його складу 
або структури (тобто виникнення, трансформація або зникнення його елементів або зв'язків). 
Розвиток підприємства - „..цілеспрямована діяльність підприємства, пов'язана з 
вдосконаленням процесів результативного розв'язання проблем соціального, організаційного, 
економічного, техніко-технологічного, інших напрямків, що виникають під впливом зовнішніх і 
внутрішніх факторів, через постійний перегляд стратегій, функцій, структур, за ініціативи 
каталізатора змін з застосуванням теорії мотивації, досліджень дією, раціональних та інших методів 
[15, с.28]. 
У сучасній економічній літературі прийнято виокремлювати різні типи розвитку суб'єкта 
підприємництва. Зокрема, залежно від предметної царини змін: продуктовий розвиток, 
територіальний розвиток; збутовий розвиток; інвестиційний розвиток; організаційний розвиток тощо. 
Однією з найменш визначених в економічній літературі є категорія «інвестиційний розвиток».  
Здебільшого інвестиційний розвиток розглядається як процес, що  направлений на 
розв’язання проблем макроекономічного  характеру.  
Колот І. П. дає таке визначення: «Інвестиційний розвиток — це процес довгострокового 
спрямованого вкладення капіталу в підприємства різних галузей економіки та соціально-економічні 
програми усередині країни та за її межами для забезпечення покращення якості життя шляхом 
економічного зростання за рахунок одержання прибутків та соціальних результатів, випуску товарів, 
зокрема інвестиційних, надання послуг. [17] 
Деякі автори аналізують інвестиційний розвиток у взаємозв’язку з інноваційним, та 
розглядають його як систему. Зокрема у роботах [18, 19]: «Інноваційно-інвестиційний розвиток є 
процесом інтенсивно розширеного відтворення виробничого, людського, банківського та земельного 
капіталу через впровадження нових технологій, продукції або послуг, організаційно-технічних 
рішень виробничого, адміністративного і комерційного характеру».  
Вузьким, на нашу думку, є визначення інвестиційного розвитку як зміни у структурі 
інвестиційного портфеля підприємства, які обумовлюють принципово нові можливості здійснення 
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його діяльності. [20]. Окрім цього воно не відображає суть інвестиційного розвитку, як процесу, що 
охоплює всі напрями діяльності підприємства. 
Більшість авторів, хоча і використовують поняття «інвестиційний розвиток», однак не дають 
його визначення. 
Проведений аналіз та власні дослідження дозволили дати наступне визначення. Інвестиційний 
розвиток - це процес довгострокового спрямованого вкладення капіталу, з метою інтенсивного 
розширеного відтворення активів підприємства та його економічного зростання. 
Висновки. Уточнення термінів «інвестиції» та «інвестиційний розвиток» сприятиме 
подальшому аналізу теоретичних та практичних основ процесу управління інвестиційним розвитком 
промислового, зокрема металургійного, підприємства. 
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